







－dieIdee derlaunischenFbrtuna，die daswechselhafte SchicksalderMenschen
bestimmt；
－dieVorstellungvomKairos，VOnderOccasio，d・h・VOndergtlnStlgenGelegenheit，






Tyche）warursprtinglich eine durchauspositive Gestalt：Spenderin des Glticks，des




alles umfassenden Herrschaft Fbrtunas，die auch（als Erfo1g und Sieg verleihende
G6ttin）dem r6mischen Kaiser und dem r6mischen Volk zur Herrschaft tiber die
Reiche derErde verhel丘n kann3；die Kugelistdann aber auch uminterpretiert
WOrdenalsSymbolderUnbestandigkeitdesGlticks．
1TDiさ‾f61画dもh‾Ub面1両面‾玩云tri石打‾云面‾1「Okf65諒．2研）ち‾‾云云‾面‾‾Ⅵ伝諒d示U云i諒元it前（Tbkiも）









3）Meyer－Landrut［AJlm・2］，S・10T12・Ⅵhs dieⅥ）rSte11ung der Antike von der Erdeals einer
130 PeterKERN
DemMittelalterwurdedieIdeedesunbestandigenGltlCks，derlaunischenFbrtuna，
VOr allem durch Boethius vermittelt；und beiihmist das die Unbestandigkeit















wissen mtissen，WOraufsie sich eingelassen haben．Nicht aufdas GltlCk solle man
vertrauen，SOndern aufdie Tugend und sichin unbeirrbarerAtaraxla，ln StOischer
Gelassenheit，VOmlaunischenGeschickimInnerstennichttanglerenlassen・Diesist
















von Ernst Gegenschatz und OlofGigon・Eingeleitet und erlautert von OlofGigon・MtlnChen／
Ztlrich1990．
6）Boethius，Consolatio PhilosophiaeII2・p・，29－33（Philosophiein der Ro11e Fbrtunas sprichtim
Fortuna，Occasio，Saelde： 131
DieSzene，inderdieseRedegesprochenwird，istinvielenBoethius－Ausgabenund
Ubersetzungen seines Werkes dargestellt worden7，SO etWain der丘・anZGsischen



































Beschaffhheit veranderlich“）・Ins Bild gebrachtist dieser Vergleich zwischen der
wechselhaften Fbrtuna mit dem sich andernden（zu－und abnehmenden）Mondin
einer mittelniederlandischen Handschrift desl5．Jahrhunderts der Naturkunde





Fbrtuna aIWertraut，maCht sich zum Esel，Zum Tbren．Derselbe Gedankeist，nOCh


























Unverkennbar rekurriertReinmarvon Zweter hier aufdas BildschemamitFbrtuna
unddenvierGltlCkspositionenvonK6nigenaufihremRad（vgl・dieAbbildungenl
und2）．
Und auch die Warnung，Sich dem Glticksrad nicht anzuvertrauen，Weil das
VerganglicheGltickeinenzumTbrenmachenk6nnte，SPrichteraus，1nSeinerStrophe

























’Remedia，（Heilmittel）gegen das Ausgelieftrtsein埜n die Glticksumschw屯nge der
’R。ta Fbrtunae，．Fbrtuna kann von dem nicht mehr als bedrohlich empfunden
werden，derdasGltlcknichtauL3erhalbvonsichsucht，SOnderninsichselbst，dersich



































fhihes Beispieldas Streitgesprach zwischen Fbrtuna und Sapientia（zwischen dem












heftige Kritik am Papst und an den Zustanden der Kirche）・Der pessimistischen
zeitkritischenAnalyse der gegenwartlgen beklagenswerten Zustande wird aber ein
optlmistisches Bild－Motto entgegengesetzt21，das als Schriftband tiber der groBen
FbrtunaTGestaltangebrachtist：gedultikeytistdortzulesen－eineAuffbrderunganden






























nur－in stoischer TYadition－diese Gegenkrafte gegen das unberechenbare
Schicksalmobilisiert・Eshataucheine elgene，SPeZifischchristlicheLOsunggesucht
und die」a durchaus heidnische Glticksg6ttin Fbrtunain das christliche Weltbild
integrlert，．dadurch namlich，daL3　die Allmacht Fbrtunas bestritten und sie der
Providentla，derg6ttlichenⅥrsehung，unterStelltwurde・25AuchfhrdieseⅥrste11ung
konntemanBoethiusalsKronzeugenanfhhren，derimIVBuchseiner’Consolatio’
erklart hat：Was uns als Schicksal erscheine，als Fhtum，Sei elgentlichin der
ProvidentiaGottesgrundgelegt：
”［‥・］die Vorsehungist jeneim hochsten Herrscher aller Dinge selber
begrtlndetegOttlicheV邑rnunft，dieallesordnet；dasSchicksaldagegen［isq die
den beweglichen Dingen anha丘ende planmaL3ige Anlage，durch welche die
VbrsehungeinjedesinseineOrdnungkntipft．［‥．］Wenndiebeidenalsoauch
VerSChieden sind，hangt doch das eine vom andern ab．Denn die
Schicksalsordnung geht hervOr auS der Einfachheit der Vorsehungつ・．．］So
kommt es，daL3alles，WaS dem Schicksal untersteht，auCh der Vbrsehung
unterworfとnistundebensodasSchicksalselbst［…］．“26
Kardinaltugenden（Tapfbrkeit，Gerechtigkeit，MaL3igung，Weisheit）unddendreig6ttlichenrIhgenden















nicht autark sel，SOndern nur Werkzeug der g6ttlichen Providentia，dieser






demonstriert，dadurch namlich，daL3es g6ttliche Wunder sind，dieihn aus den
Gefahren，indie ergerat）erretten・31Gwigaloisfhhrtweiterhindas Glticksradim
Wappen・AberwasalsGltickerscheint，1St」etZtChristlichgedeutet・32





















6sterreichischen Hause Habsburghandelt，der den LaufderWelt（der Weltkugel）
bestimmt；und der augenblickliche Stand der Weltlage wird durch das Glticksrad
angegeben，aufdem sich Tierein bestimmten Positionen befinden，Wappentiere，
durch die bestimmte Reiche und Stadte bezeichnet sind und die Machtkonstellation
desJahres1513，diesichdurchdieSchlachtbeiNovarainPiemont（inNorditalien）
am6・JunidiesesJahresergebenhat：IndieserSchlachtbesiegtendieSchweizer（als
V邑rbtindet6Maximili云n岳）zusammen mit den Deutschen bzw Osterreichern die
丘anz6sischenTfuppen，dieMailandzurtickerobernwollten．ImBild：DerSchweizer
Landsknecht（erkennbar an der Landsknechtstracht und am roten Kreuz an der
Bundhose）hilft der Schlange auf（dem heraldischen Zeichen der oberitalienischen




durchdas Stundenglas）abgelauf邑n；derAbstiegdes Hahns am Glticksradbeginnt，
aber auch der Abstieg des mit dem Hahn（mit n・ankreich）verbtindeten Venedig
（reprasentiert durch das Tier des Stadtwappens von Venedig，den L6wen，den
Markus16wen）・Aber das Flugblatt wi11nicht nur Analyse der politischen
MachtverhaltnissedesJahresl513sein，SOndernauchDeutungundMahnung．Esist
namlichdieHandGottes，die（inderlinkenoberenBildeckeausdenWolkenragend）




Flugblattes（mahnende Worte eines Einsiedlers an die Machtigen dieser Welt）
klarmachenunddurchbiblischeExempelbelegen，WieesauchdemAusspruchGottes
34）Staatsbibl・Bamberg，R・B・Inc・tyP・V19；Beschreibung‥Wolfgang Harms，Bemerkungen zum
Verhaltnis von Bildlichkeit und historischer Situation・Ein Glticksrad－Flugblatt zur Politik Kaiser
MaximiliansI・imJahre1513・In：GeistlicheDenkfbrmeninderLiteraturdesMittelalters・Hg・VOn
















































































































































































































































































































































































































Oft mit der Fbrtuna－Idee verkntlpfte），War dieⅥ）rStellung von der’Gtinstigen
Gelegenheit，．35ImviertenvorchristlichenJahrhunderthattederbertihmtegriechische




aus dem dritten vorchristlichenJahrhundert kennen，ein Bildgedicht，in dem die
Lysippos－Statuebeschriebenundgedeutetist36；undauBerdemgibtesReliefbausdem
ersten vorchristlichenJahrhundert，die offbnbar nach dem V）rbild dieser Statue
gearbeitetworden sind‥eininDalmatien（in TYogir）aufkefundenes Relie鯨agment
und ein sehr ahnliches vollstandig erhaltenes Relief；das sichjetztim Museo di
AntichitA von Turin be丘ndet（Abb．9）37．Das Wchtigste an der mannlichen
allegorischen Kairos－Gestalt des Turiner Reliefiist der Haarschopfvorne an der
Stirn，derHaarschopf；andemmandenrascheilendenKairosfhssenmuB．Dennist
der Kairos，der richtige Augenblick，VOrbeigeeilt，kann manihn amglatten oder
kahlenHinterkopfnichtmehrftsthalten．







”Wie heiBt er？“－”Lysippos“・－”Und wer bist du？“－”Der gtlnStlge Augenblick，der
Allbezwlnger・“－”WeshalbstehstdudennaufZehenspltZen？“－”Ichlaufbimmerzu．“－”Warum











Ausoniusin einemBildgedichtdenmannlichen Kairos zurweiblichen Occasioum
undfhgte dieser Gestalt eine zweite Figurhinzu：die Reue（wegen derverpaL3ten
Gelegenheit）・Den Ktinstlern der Renaissance waren die Epigramme sowohldes
Poseidippos als auch die des Kallistratos und des Ausonius bekannt．In einer
Zeichnungvon1565，dieeinerSkizzedesbekanntenKunstkritikersVasarifolgt38，ist
die weibliche Occasio zusammen mit der Poenitentia（mit der Reue wegen der
VerSaumtenGelegenheit）dargestellt（alsoinderAufbssungdesAusonius）；dabeisteht
































auch einillustriertes Flugblatt（eine Radierung von Martino Rota），Venedig1572；eS halt die
POlitische Machtkonstellation nach der Seeschlacht beiLepanto，7．Oktoberl571，mit Hilft des
GltlCksrades der Fbrtuna fest，deutet sie zugleich aber auch durch eine（tlber dem GltlCksrad
Stehende）Gestaltan，dieanihremlangenStirnhaaralsOccasioidentifizierbarist；Abbildung（und
Beschreibung）＝Deutscheillustrierte Flugblatter des16．und17．Jahrhunderts．Hg．von Wo晦ang
Harms．Bd．II．MtlnChen1980，Abb，29．





























































ihm zelgte，Oder－Wie wirin sprichw6rtlicher Redensartim Deutschen sagen
Wtirden－erhatesversaumt，die’GelegenheitbeimSchopf邑zufhssen’．
III．DasdurcheigeneAnstrengungverdienteGl丘ck

































Das Konzept des selbstverdienten Glticksist zweifbllos erheblich anders als die
Vorstellung von der das menschliche Schicksal bestimmenden R）rtuna mit den
WechselfallendesGlticks，aufdiederMenschnurreaglerenkann・Unddochistdie
Wichtigste Erzahlgattung des Mittelalters，der Artusroman，VOn beiden so
unterschiedlichenGlticksvorstellungengepragt：DerWegdesritterlichenHeldenim
ArtusromanistJaeinerseitsvonFbrtunabestimmt，VOnderAventiure，VOndemihm


























dieJain derEingangssentenz des Romanswiederzuerkennenist．Unddochistdie











Also：Nur wer Gltick hat，kann auch sein Gltick verdienen．Das Gltlckist sowohl
VoraussetzungfhreinerfblgreichesBemtihenalsauchFblgederelgenenAnstrengung・
In der etwasirritierenden Rede Gaweinsist die elgenttimliche Existenzweise des








VOr derAventiure，dieihm bevorstehe：GeldckeiftSinewel（das Gltlckist rund），ein
Ausspruch，der an die Kugeloder das Radals Fbrtuna－SymboldenkenlaL3t；die
















Gast seinInkognito einstweilen noch au丘echterhalt，WtlnSCht er sich das mil（das
Gltick），dasdemGaweinstetsinal1enNotlagenbeigestandenhabe，Wieersagt．58












Ringim urlauf－der Romanhandlung dem Kbnig Artus durch eine List der
























An dieser Geschichte des Gltlcksrings werden－Wie schonimDisputzwischen
Gawein und Riwalin－erneutbeide Aspekte der Saelde erkennbar：einerseits die
Unbestandigkeit und Wechselhaftigkeit des GltlCks，andererseits das durch
Mannhaftigkeitverdiente Gltlck・Im spath66schen Artusroman Heinrichs von dem
Ttirlin，der sichinsgesamt dadurch auszeichnet，daJ3inihm gattungstypische
Merknale dieser Romanfbrm bewuBtgemacht und reflektiert werden64，Wird
herausgestellt，daL3derArtusromandurchbeideGltlckskonzeptegepragtist，durchdie
boethianischeVbrstellungvon derlaunischen，unberechenbarenFbrtunaunddurch
das　彷γtu∫－Konzept des selbst verdienten Gltlcks．Und das Nebeneinander beider
Glticksvorstellungen sol1te uns nicht erstaunen，ist es doch fhr die menschliche
Existenzallgemeinbezeichnend，daL3esinihrgleichermaL3endasVerfhgbarewiedas
Nicht－Ⅴ邑rfhgbaregibt・
Fbrtuna／Occasio／Sa：1de：
中世と近世初期のテクストと図像における幸運についての観念
ベーター・ケルン
幸運については，古典古代ないし古典古代末期の非常に異なった二つの考え方が中世
において受容された。一つは，幸運は，気前はよいものの気まぐれで予測のつかない幸
運の女神fbrtunaの贈り物とする考え方。その移り気に対して人は徳をもって武装しな
くてはならない。この運命論的な考え方は女神Occasioのイメージー後頭部に髪がなく
一度通り過ぎたらもはや捕えることができないために「前髪をすばやくつかまなくては
いけない好機」の擬人化一にも表れている。他の一つは，幸運は自らの努力の成果であ
るとする考え方で，これはラテン語の「運は勇者を助く」，あるいはドイツ語の「誰もが
自らの幸運の鍛冶屋（造り手）」といった格言に，また中世ドイツ語のSa∋1deの意味内容
にも反映＿されてい＿る。＿本論文はこの＿＿2＿つの考え方＿を＿ドイ＿ツヰ世文学＿に探る。これらがど
のように中世のテクストと図像において表現されていたかを示すとともに，中世および
近世初期に道徳教訓書や政治的なプロパガンダにも利用されていった様子を明らかにす
る。
64）Vgl・Kern［Anm・55］・
